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INFORMACIÓN SOBRE AUTORES 
 
Ricardo Crespo es Doctor en Economía (Universidad de Amsterdam) y Doctor en 
Filosofía (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina). Actualmente es Director de 
Investigación de la Universidad Austral (Buenos Aires), e Investigador 
Independiente del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Cien- tíficas y 
Técnicas), Argentina. Su área de intereses incluye Filosofía de la Economía, 
Epistemología, Metodología, Ética y Antropología. Es autor de numerosos artículos 
y libros sobre estas temáticas. En la actualidad es miembro de la International 
Network of Economic Methodology (INEM), desempeñándose como secretario y 
tesorero. 
Miguel Duranti es Licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos 
Aires.  Actualmente se desempeña como profesor de filosofía y ética en la 
Universidad Caece. Se encuentra realizando su doctorado en filosofía en la 
Universidad de Buenos Aires, bajo la dirección del Dr. Mariano Garreta 
Leclercq, investigando los debates contemporáneos del pensamiento libertario. 
Danielle Cristina Guizzo  es Licenciada en Economía y Doctoranda en Políticas 
Públicas por la Universidad Federal de Paraná (Brasil). Es becaria doctoral 
CAPES/MEC. 
Leandro Indavera Stieben es Doctor en Epistemología e Historia de la Ciencia. 
Profesor y Licenciado en Filosofía. Ha sido docente de la Universidad Nacional de 
La Plata, la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Católica de La Plata 
e investigador visitante en la Universidad de Leiden y la Universidad de Ghent. En 
la Actualidad es profesor adjunto en la Universidad Nacional de Chilecito y becario 
postdoctoral del CONICET. Ha publicado diversos artículos en diferentes revistas 
con referato indexadas, ha sido expositor en diversos congresos nacionales, 
regionales e internacionales y ha participado de diversos proyectos de 
investigación en diferentes Universidades financiados por la Agencia y el 
CONICET. 
Manolis Manioudis es economista y doctorando por la universidad de Creta 
(Grecia). 
Luciano Milillo es estudiante de las carreras de profesorado y licenciatura en 
filosofía por la Universidad Nacional de La Plata. Es colaborador en la cátedra de 
Ética en la misma institución, en donde investiga los avances de neurociencia 
aplicados a la disciplina y a otros ámbitos como la economía y el bienestar social.  
Farah Naz es Doctoranda por la Universidad de Klagenfurt (Austria). Tiene una 
maestría en sociología (universidad de The Punjab Lahore) y en derechos humanos 
y género (ISS, Holanda). Es profesora en la universidad de Sargodha desde 2009.  
Cezar Augusto Pereira dos Santos es magíster en economía y desarrollo, y 
profesor de la Universidade Comunitária da Região de Chapecó y de la 
Universidade Regional Integrada - URI / FW (Brasil).  Sus actuales intereses de 
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investigación son el bienestar y la pobreza desde el punto de vista utilitarista de 
Amartya Sen y de John Rawls, y la relación entre la filosofía moral y la economía en 
la obra de Adam Smith. 
Solange Regina Marin es Doctora en desenvolvimiento económico y profesora en 
la PPGE&D/UFSM (Brasil). Sus áreas de investigación incluyen la metodología de 
la economía, la historia del pensamiento económico, el desarrollo económico y la 
economía de la pobreza. Sus intereses principales son el desarrollo económico, el 
bienestar, la pobreza, y la escuela ético-social en Adam Smith, John Ralws y 
Amartya Sen. 
Estrella Trincado Aznar es doctora en Economía por la Universidad Complutense 
de Madrid. Es profesora titular de Historia del Pensamiento Económico en la 
Universidad Complutense de Madrid. Es directora adjunta de la Iberian Journal of 
the History of Economic Thought (en proceso de publicación), coordinadora del 
módulo de Economía y Empresa del Máster de Formación de Profesorado de ESO y 
Bachillerato, y miembro de la comisión de coordinación del Máster de Economía 
(UCM). Pertenece al consejo editorial de la revista OEconomia. History / 
Methodology / Philosophy, y de la Revista Projeto História da PUC-SP, San Pablo, 
Brasil. 
Iara Vigo de Lima es Doctora en Economía por la universidad de Stirling (Reino 
Unido). Ha hecho un postdoctorado en economía en la universidad de Glasgow 
(Reino Unido). Es profesora de Economía en la Universidad Federal de Paraná 
(Brasil). 
